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§• I-
yposbeses, ad explicandum ascensum vaporum,
variae sunt excogitatae; quae tamen, si exce-
peris commenta antiquiorum, de influxu cce-
lesti & vi siderum atque de levitate absoluta, eo
coliimare videntur, ut rem aut per dissolutionem
Cssiemicam, aut per Mechanismum effluviorum ex-
pediant» Qui Chemice ascensum Vaporum explica-
runt, aerem ceu menstruum considerarunt, in quo
particulae aqoeae diflolverentur & suspensae haererent:
Inter hos inprimis nominandi sunt Dn. Le ROY
(yid. /itsa Paris. pro Amae 1751.) atque Celeberr.
IsOLLET, cujus de bae re verba in Lei;. de Phys,
Jzxperim. Tom hier , digna sunt, quae adserantur:
il nP esi permis de hazarder ici mes conjestures , je
dirai que l' air de P atmosshere sait en mane tems P
effice de dijjolvaut d' sponge a V sgard des corps
qiP il touche inmediatement. Commem que
de P eau douce devient salee , quancl 0n la met dans
vn vaijjeau au sond duquel il y a du sel? C esi que Ia
liqueur insimant dans les pores du corps jolide , se
3
rejoint elle meme de tous cotis de[sotis les patties qui
composent la sursace, les souleve ensin, & les divise d
tel degre, que ces parties elles-memes entrent dans les
pores de P eau, de la meme manUre, <scr par la meme
cauje que celles de l' eau ont penetre le sel. Plus les
parties du sel sont Ijolees, plus le sel est pereux > plus
il esl humide, avant qu5 on le plonge, & plus anjjisa dissolution devient facile', & V on en voit la raison,sans qtP il soit bejoin de la dire : de meme les corps
qni i’ evaporent , continuellemeut plonges au sor/d d'
une masje d’ air spougieuse , sonrnijjent une quantite
de vapeurs cP autant plus abondante , que leurs parties
sont plus exposees d P aclion de ce stuide, &q’ il esl
lui meme par son etat aPinei , plus dispose d les admettre
dans ses pores. Et paucis interjectis: car comme le sel
i’ cieve dans une majje d’’ eau d mesure qiP ede le dis-
sout, quoique ses parties soient plus pe santes que cedes
de P eau, comme l’ eau s’ deve dans du suere, maU
gre son propre poids, de meme on potirra dire que les
vapeurs & les exhalaisons, sans devenir plus legeres
que P air, s’ elevent dans V amosphere svivant la pro ■
porlion qu il y a entre elle & la porojite du stuide.
Aliis aeque aliis iterum vapores concipieban-
tur ceu bullulae, ex pellicula aquea & aere induso
Conslantes, quales in liquoribus spumescentibos con-
spici soient» quae bullulae supponebantur esIe speci-
sice leviores aere ambiente, adeoque in illo, per
leges Hydrostaticas, ascendere. Hanc ascensus va-
porum explicationem omnium primus, quantum
quidem nobis constar, exhibuit CHAUV1NUs in Mi-
4sall. Heroi. A;ni 1710, quam Perillustr. LEIBNI*
TIUs ibidem ulterius illusiravit, supposuitque ae-
rem inclusum, vi quadam dilatatrici, a calore aut
calori analoga naturae operatione excitata, impedi-
re, quo minus bulluiae ab aere ambiente compri-
merentur, atque calculo subducto, definire conatus
est tenuitatem pellicularum aquearum in vaporibus,
pro raritate aeris inclusi, ut hi vapores aseendere
polient. Vapores ut bullulas conlideravit quoque
Cl. KRATZENsTEiN, qui praemium soluti Proble-
matis, ab Academia Burdegalensi de Ajcenju Vapo-
rurn & exhalationum propositi, reportavit, idque
inprunis sequtnti ductus observatione; gltsset Cltt
sicsds mit stebenben tnasser unb eg siesien esu sessi
ster, tsamit ba6 lirsss tnosss aussasien sonne; so herbet
inr/ wenn isu* bie oktsdcs)e bcg tvaslcrg unter einen
scs)iesen nnnctcs sieltacket, ba£ jtwn-
ersest artat mt n?asterslbcsscljen in bie debe freigen, 2)ie
dste ai*t tverbet isu* ate meisie sssdggeng crst eine Mit*
lana aits bcr okrstdck bcg tnatlerg sjenmt sasuen sesunt,
ms(cs)e siacs) sintae secunden sid) vou bersesben lo$ret$>seu, mtb mit gscicstformia lurmesutet* gescljttnnbigteit
in bie s)5s)e freiaessi 3n t>er etsten secunde sietrdsittsue siescs)ivinbi(j'seit -v beg Pariser snsic6/ iit bet* jtnep»
ten H unb in bet* britien ebet* 1T\ in assen 3 se-
cunden akt* 2 \ sug. Uniet* biesen ksckieknen bitit-
fren merbet ik bie ctnbere at*t in aestast iseinet* burck
p)tiger ttopssien, mUi)c nics>t kk stnb, sesu scktess,
ieboes) mit aseickkmig tunttinbevser aescsmnnbiaieit
m) ein sng scocyn bie kk spvingen sel)en, tvesck in
5formts Hercti ttnt> bmmsetsassim eine Parabei besssipesi
tm (vile ejus 2lbl>assbltmcs vort b.m mifflcsgeii
bct bsinjle trnb bampse. §. 4.)5 hinc particulas pri-
ores, non autem posteriores, vaporum nomine in-
signivit.
§• H.
At neutra harum hypothesium, quantumvis in-
geniosae sinr, explicandis singulis ascensus vaporum
phaenomenis satisfacit; quia per experimenta in
vacuo instituta, compertum habetur, evaporationem
quoque absque aeris beneficio fieri. Experimento-
rum huc spectantium rationem Celebr. NIC. WAL-
LER1Us in Ad, stockh. pro Aio 1740« p. 2po. 8cseq. reddidit. In primo experimento, exhausio aere
ex campana vitrea orbi antliae impofica, videban-
tur bullulae aereae per aquam, qua vas sub campa-,
na erat repletum, ascendere ad supersiciem aquae,
in qua disruptae evanuerunt. In reliquis autem ex-
perimentis, quae cum aqua hacce, ab aere jam pur-
gata, insiitucssiantur, nullae bullulae aereae visae sunt
ascendere; nihilominus tamen campana, post be-
rulae spatium, cum ab omni aere esset evacuata, a
parte, a camino aversa, vaporibus, instar copiosI
roris aut sudoris, intus obducta cernebatur, qui su-
dor, subsequentibus horis, magis magisque augeba-
tur: experimentis pluries repetitis idem erat succes-
sus. Cumque hi vapores aliunde emanare non po-
tuerunt, quam ex aqua in campana reposita; inpri-
mis cum diminutio ponderis hujus massae aqueae,
6quae post unum quodvis experimentum, examine
ad optime constructam bilancem exquisitius facto,
erat exploratissioia, satis offendit, eandem aquae
massam in vacuo subiisse aliquam evaporationem.
Ut in hujus rei veritatem ulterius inquireret Celbr.
WALLER1Us, ignem candelae in recipiente, ab aere
evacuato, saepius cxssingvendum curavit, semper-
que comperiit, sumum candela ad aliquam altitudi-
nem primum elevari, inde vero mox per curvas
Parabolicas deseendere: intromillo autem aere inter
deseendendum, sumus circumcirca in recipiente dis-
sipabatur; qui deciduus iterum factus est, aere de*
nuo extracto. Idem periculum quoque secit cum
pulvere sulphuris atque lithanthracis, in serrum can-
dens in vacuo demisso, sumumque semper depre-
hendit primum sursum, dein vero deorsum ad or-
bem antliae serri. Hinc itaque videtur sequi, ali-
am omnino esise caulTam separationis & primae ele-
vationis effluviorum asuis madis, quam ascensum in-
itialem appellamus, aliam iterum, quae efficit, ut es-
fluvia altius aseendant atque suspensa haereant: haec
aeris praesentiam requirit, illa vero absque aere quo-
que agit. Idem ulterius probatur experimento Krau
zensfeinjano $♦ 28» loc, cir. sic deseripto: ttt
tnc gtdsemc suges, ein wenig teatler. Rumpet asse
tosi bernnttelst etner tostpumpe s)eraug unt» beiscssiie*set ben bstbti. .ssieraus bastet bie suget siber eme Mjt
sianmte, bto basi ttmsser sodjet, so werbet isyt gar scU
ue bsinste babon aussietgen, sontem mir aus Der o*bevsidcbe bee wasjcrs berum scbnnmmeu seben, unb
7scte suget unrl) sictum hesse hkihen. 60 susst' isu* a»
siet* t)ie lust taeter sssncm tajset, soctuiiQ ‘oie gan|;esuget in etuen augento mit ‘ounsteu aructct veat-cu.
§. III.
Res igitur eo est perducta, ut ascensus vapo-
rum initialis primum disquiratur. Cum autem hic
ascensias ab aeris actione minime pendeat, prout
ex experimentis §. praeced. aliatis colligere licet; pa-
tet iltum ab alia vi efficiente omnino derivandum
esie. jam vero plurima phaenomena naturae evin-
cunt, dari vires, quibus corpora eorumqne parti»
Gulae in se mutuo agunt. sic corporum coelestium-
motus a gravitatis universalis actione, quae est mu-
tua inter corpora illa, pendere consiat. Notum
quoque est corpora in se agere ope vis magneticae
& electricae; vel per alias vires attrahentes, quae es-
siciunt, ut ex. gr. marmora bene polita etjam in
vacuo cohaereant, utque aqua ascendat in tubis ca-
pillaribus, aeque inter planas & politas laminas vi-
treas aut marmoreas, parvo admodum intervallo
disjunctas: ut multa alia phaenomena hinc derivanda
taceamus. Quod ad particulas, corpora constituen-
tes, attinet, dari inter illas quoque mutuam attra-
ctionem» cohaerentia corporum abunde probat; quae
tamen suos habet limites, ultra quos non agit. li-
bi autem vis attrahens definit, ibi vim repellentem
incipere verosimillimum est; inprimis cum inter
alia ex experimentis NEWTONIANIs, in reslexio-
nes & inflexiones radiorum luminis institutis, con-
8sequi videatur, quod corporibus etiam competat
vis quaedam repellens, quae intra sibi praefixos limi-
tes agit. Concessis autem viribus materiae ejusque
particularum repellentibus, quemadmodum eas con-
cedendas esse plurima phaenomena poscunt, non o-
pus est ut singantur hypotheses ad explicandum a-
scensum vaporum initialem, utpote qui optime de*
ducitur ex viribus hisce, id quod NEWTONUs o-
mmium primus, quantum quidem nobis conslat, in
Cptic, Lib. III, XXXL indigitavit. Atque hinc
patet, quomodo naturae convenienter sini explican-
da ascensus sumi, atque vaporum supra aquae su-
persiciem natantium phaenomena in vacuo, quo-
rum mentio facta est in §♦ prtced, scilicet quam-
primum particulae hae e corporis sui sphaera attra-
ctionis intra sphaeram repulsionis collocatae suerint-,
recedunt deinceps ab illo & a se invicem magna
cum vi in directione vis repellentis & ad distantias,
ad quas haec vis ipsas propellere valet 5 rursumque
accedere fugiunt; hinc itaque factum est, ut in ex-
perimento KRATZENsTE1NII vapores supra aquas
sopersiciem vili sint natare. Quod vero in experi-
mento WALLERIANO particulae sumi descenderinC
& descendendo descripserint curvas Parabolicas; id
exinde provenisse censendum est, quod particulae
hae a directione vis repellentis per mutuas actiones
protrusae atque sic oblique projectae suerint* adeo-
que, urgente simul vi ipsarum gravitatis, non po-
tuerunt non in vacuo descendere atque descenden-
do descrlbere Parabolas.
9§. iv.
sed qui sit, ut vapores ex sphaera attractionis
intra sphaeram repulsionis transferantur? Cum hoc
absque motu particularum stuidi evaporantis fieri
nequeat; statuendum erit, omne id, quod modo
quocunque motum hunc producere valet, caustatn
translationis istius constituere; quod statuisse expe-
rientiae minime repugnat: constat enim calorem»
sennentationes, putrefactiones ac esservescentias, qua?
semper cum motu partium intcstino sunt conjun-
ctae, ascensum vaporum adaugere. Compertum quo-
que habetur» ventum vehementiorem ascensum hunc
auctum ire ( Ad. st. 1746 p. 20 > Eandem ob
caustam in cataractis fluviorum, quo majores sint,
eo copiosius vapores, instar nebulae densissimae a-
scendunt, Quid? Quod ipsa congelatio evaporatio-
nem reddat majorem, quemadmodum Celebr. WAL-
LEFUUs ex pluribus experimentis, cum aqua con-
gelascente institutis, perspexit. ( Ad st. 1747. p.
»14. &c.); quod confirmatur observatiossibus, quas
CI. GAUTERON secit (A?. Paris. pro A:o 1709).
Neque hoc mirum: exploratum enim habetur, ne
congelationem quidem aquae absque motu particu-
larum ipsius fieri posle (Consr. A?. st. pro A;o
I7<5i, p. pi. & I76p } P* po. & seq. )♦
$. V.
Facta disquisitione ascensus vaporum initialis,
dc ulteriori ipsorum ascensu seu elevatione erit jam
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agendum. Ut autem vapores in’ sublime serantur,
aerem inprimis efficere, experimenta $. IsI. assata
satis offendunt. ]arn vero ex Hydrossaticis conslat,
corpus omne, quod in stuido quocunque ascendit,
esle' specisice levius isso stuido; hinc concludere 11*
cet, vapores quoque essie aere, in quo ascendunt,
specisice leviores. Hujus aslerti veritatem consir-
mare videntur experimenta WALLERHNA, quae
pro ratione majoris ac s minoris densitatis aeris a-
scensum vaporum majorem & minorem esle evin-
cunt. idem colligere licet ex ascensu sumi, qui,
aere condensato, recta sursum sertur, omnino ut
corpora in stuidis specisice gravioribus ascendunt.
Cumque aliam ascensus corporum in stuidis caussiam
in natura dari non conslat, quam quae ex legibus
Hydrossaticis deducitur; neque dignum erit Philo-
sopho in gratiam explicationis ascensus stuidorum
singere caussas, cum naturae operationibus minus
congruas. Contendunt quidem alii atque alii Che-
micorum, ex oecasione solutionum Chemicarum,
specisice gravius elevari a specisice leviori; sed hi
argumentantur ex corporis solvendi gravitate speci-
fica ad particularum ipsius minimarum, per stuidum
solvens dispersarum, gravitatem; quam tamen argu-
mentandi rationem minime agnoseet, qui exigere
voluerit spatium a particulis solutis occupatum ad
volumen maslae, unde solutio facta est, quique rite
perpenderit, quod particulae solutae in suis menstrurs
erjam recta sursum eleventur, quemadmodum leges
Hydrostatica exigunt* sed quaeris: unde igitur sit»
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ut corporum specisice graviorum effluvia evadant aere
leviora? Agnoscimus quaessionem hanc, curiose magis
quam utiliter atque scientiae incrementis prosicuo
modo hucusque agitaram»adhuc indecisam manere,
nec certo decidi pcsle, quamdiu relatio atque inti-
ma natura effluviorum, nec non particularum aeris
nobis fuerit incognita. Nihil igitur in hanc rem,
praeter hypotheses, a Philosophis prolatum reperi-
es; adeo ut quicquid, inter alia, de vaporibus ceu
bullulis, ex pellicula, aqua? & aere vel alia quavis
materia subtili inclusa conslantibus, disTerucrint eru-
diti; id omne inter meras conjecturas eo majori ju-
re reserri convenit,quo certius jam consiat genera-
tionem vaporum in vacuo aliunde omnino derivan-
dam e sle (§. §. II. & Ili. ). Quod autem Cl. KRAT-
ZENsTEiNlO visi sine vapores ceu bullulae ex su-
persicie aquae in sublime serri ($.].), id absque vi-
tio subreptionis in experiundo ipsi evenisle vix con-
cedet, qui eandem observationem accuratius repe-
tere voluerit; sic enim adnimadvertet aereas isias
bullulas, quae saepissime per aquam aliave stuida e-
levari cernuntur, in ipsa supersicie evanescere, nec
supra illam elevatum iri (ContV, A7. st. jj40 > pagi
290 3i seq.). De cetero, (i vei maxime daretur,
vapores constituere ejus modi bullulas, inde tamen
doctrinam ascensus vaporum & exhalationum haud
multum lucrari, exisiimandum esi: quia nihilominus
remanet dissicultas explicandi ascensum pulvisculo»
rum variarumque exhalationum. Verosimilius ita-
que eric statuere, unam eaudemque esle caussam
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relativae levitatis utriosque generis particularum»
sorsitan frustra aliunde derivandam, quam ex mira
harum particularum subtilitate,
§. VI,
Multa igitur in hacce re eruenda restant: ete-
nim, praeter levitatis relativae caussam, leges, quas
in variis circumstantiis ascensus vaporum sequitur,
adhuc deliderantur. sic ex. gr. detegendum restat,
quid venti singuli, quid anni tempestates, quid va-
rii caloris gradus, quid variarum materiarum mix-
turae, & quae id genus reliqua sunt, ad ascensum
vaporum contulerint. Dantur quidem nonnulla expe-
rimenta, quae in uno alterove casu haud contemnen-
dam lucem praesenti doctrinae assundunt; sed ingenue
juxta satendum est, quod Theoriae condendae minime
sufficiant; inprimis cum aliquando reperiantur expe-
rimenta sibi invicem contraria: hoc loco ponenda sunt
experimenta D;ni BAZlN, quibus terram, aqua satu-
ratam? magis quam aquam puram, evaporare depre-
henderat ( Hisl.de io Jcad, Roy. des jciens ;/•#/); CUsn
tamen Cei. HALEs contraria ratione hanc evapora-
tionem se habere comperisset (stat, des Veget.). Quic-
quid horum sit, per assidua experimenta WALLERIA-
NA stabihtum jam habetur,quod caeteris paribus,eva-
poratio siat in ratione arearum,quae a prosunditate a*
quae evaporantis nullatenus pendet, quemadmodum
Celeb. MUsCHENBROECK ante plures annos se com-
perisse existimavic (Jts.st.i746 p* 1 & seq.|); atque sis
primarium fundamentum definiendae quantitatis eva-
porationis positum esso patet*
